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表1武州山之根筋の寛文検地 （珪玩立二：カ、ホ寸）
新 編　　武 蔵 風　　土 記 稿 武　蔵
全 村　数 新
?
寛　文 検　地 田園簿
郡 巻之 郡　之 内山方 持添新田 新田検地 村数 特定役人 村　数
90 多摩2 13 2 7 12
96 8 13 5 1 9 5 13
91 9 10 5 9 10
100 12 9 1 1 6 4 6
101 13 1 1 1 1
102上 14上 6 4 4 4
102下 14下 2 1 1 1 2
103 15 12 12 1 ll ll 10
? 104 16 4 4 4 4 4
105 17 8 3 7 5 8
106 18 13 10 1 2 4 13
107 19 15 8 7 4 13
108 20 14 5 10 9 12
109 21 8 5 8 8 8
?
110上 22上 3 3 3 3 3
UO下 22下 4 4 4 4 3
U1 23 1 1 1 1 1
112 24 1 1 1 1
113 25 6 5 1 6 6 6
114 26 5 5 5 5 5
郡 115 27 9 9 9 9 4
116 28 7 7 6 6 7
117 29 9 7 1 8 8 9
118 30 17 4 1 5 14 12 16
119 31 16 8 8 10 9 16
120 32 14 2 8 6 3 8
121 33 9 4 2 5 2 7
計27巻 229 106 17 30 166 125 201
157 入間2 18 9 9 6 4 15
160 5 12 12 12 9 6 5 11
入 171 16 13 7 1 4 4 10
? 174 19 8 3 1 2 7 7 8
郡 175 20
8 8 1 3 7 7 7
計5巻 59 30 23 24 30 27 51
10
177 高麗2 11 11 11 11 8
178 3 12 6 1 1 12 12 ll
?「? 179 4 13 1 8 6 12 12 ll
180 5 17 13 12 6 6 14
麗 183 8 14 4 12 12 7 7 10
184 9 7 1 1 1 6 6 6
郡 185 10 10 10 1 10 10 6
計7巻 84 33 35 33 64 64 66
191 比企6 21 13 4 6 4 3 18
比 192 7 15 11 3 4
13 13 15
193 8 20 8 1 13 11 18
企 194 9 18 2 6 2 15
郡
計4巻 74 32 7 13 36 29 66
? 225 男裳4 10 4 6 6 4 4 7??
計 1巻 10 4 6 6 4 4 7
247 秩父2 7 7 6 6 1
秩 248 3 4 4 4
4 4
249 4 4 4 3 4 4 4
父 250 5 7 7 2 3 3 7
郡
計4巻 22 22 5 17 17 16
合計 48巻 478 227 88 lll 317 266 407
註）芦田伊人編「新編武蔵風土記稿』（『大日本地誌大系』1963年，雄山閣），北島正元校
　訂「武蔵田園簿』（『日本史料選書』15，1977年，近藤出版社）より作成。
???ー?????????????? ? ????。?? ? ??、??????? 。?? ???????? ? ???? 。 ???? 、?? っ???? （???）、????????? 、?????????。?? ? ?? 、?? 、?、 ???? ?? ?
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表2　武州山之根筋の寛文検地役人
氏　　　名 出　　身 関係の代官頭 寛文検地時の役職と期間 延宝3年の役職・禄高 天和元年の役職・禄高
雨宮勘兵衛
i某）
武田家臣 大久保
ｪ王子代官
代官
`元禄7年
一 江州代官・遠州
繩ｯ・2σ0石
曽根五郎左衛門
i吉広）
今川家臣 伊奈 代官
c安2年～延宝3年
相州代官
Q00石
相州代官（孫か）
Q00石
竹村与兵衛＝弥太郎
i嘉有）
大和国広瀬郡
ﾗ井戸家臣
大久保 代官
恷｡元年～延宝6年
一 上州代官（子か）
Q00石
坪（壺）井次右衛門
i良重）
北条家臣 伊奈
?ｴ代官
代官
`延宝4年
相州代官
Q00石
相州代官（孫か）
Q00石
成瀬八左衛門
i某）
徳川家臣 伊奈
?ｴ代官
父五左衛門重治の代官見習
繩ｯ寛文11年～
五左衛門（子）
鰹B代官・200石
五左衛門（子）
鰹B代官・200石
深谷喜右衛門
i吉政）
北条家臣 大久保
ｪ王子代官
代官・下総佐倉
ｰ永11年～寛文11年
一 一
註）高柳光寿他編「新訂寛政重修諸家譜』（1964年，続群書類従完成会），村上直「関東幕領
　における八王子代官」（『日本歴史』第168号，1962年）第3表，神奈川県県民部県史編集
　室編「神奈川県史通史編』第2巻近世1（1981年，財団法人神奈川県弘済会），橋本博編
　『改定増補大武鑑」上巻（1965年，名著刊行会）より作成。
???、???????????????????????? ? ?????????????（ ）
??????????????????????、????
?，? ?? ?? ???（ ）? 。?? ???????? ?（ ）? 「 」 「 」 ） 、「??」????????????????????（??? ??????。???????????????っ?。????????????????????????? っ 、?????????????、?????
??????????? ?っ 。 、? ??? 、 ???（一??????????????????????????
???? ????（?）っ（ ）、 ?（ ）。っ 、。
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表3　里山方別支配
?????（?）?〜? ）???、「??」???????????????????「???」??????、「??」??????? 「 ?」??????????? ? ? 。 ?? ?????? 。 ? 、 ???? 、 ? 。 、?? 「 」 ? ?? っ ?????? ?。?? 、 、 ??? ? ??? 、 ? 。 ?????????? 。 ? 。?? 、 。
?????????????????????????????????????????????
?????????????（＝?…?）?、?????????（????）???????、???????
支　配 里　方 山　方 計
天　領
?@組
п@領
123
Q8
U3
168
P0
P5
291
R8
V8
合　計 214 193 407
註）「武蔵田園簿』より作成
?????????????????????????????????。?? 、 っ ????、?????? ?。????? ??????????? （ ）? 、 っ 。 っ 、? （ ）? っ 、???? ? 、 。???? ? ???? 、 「 」
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（単位 か村）表4　慶安期の支配と寛文検地役人
寛文検地を確認でき る村 寛文検
支　　配 総村数 雨宮勘
ｺ衛
曽根五郎
ｶ衛門
竹村与
ｺ衛
坪井次
E衛門
成瀬八
ｶ衛門
深谷喜
E衛門その他 不明 計
地不明
ﾌ村
今井八郎左衛門 49 15 4 2 io 14 45 4
岡上甚右衛門 18 3 3 5 2 2 15 3
天 設楽権兵衛 18 6 3 3 1 13 5
高室喜三郎 135 6 19 21 30 13 30 1 3 123 12
近Ll」与左衛門 2 1 1 1
福村長右衛門 26 1 6 10 2 3 22 4
諸星庄兵衛 27 6 2 6 6 4 1 25 2
領 相　　代　　官 4 1 1 1 3 1
そ　　の　　他 12 1 1 11
小　　　計 291 32 38 38 42 23 48 23 4 248 43
今井八郎左衛門 4 4
岡上甚右衛門 1 1 1
入 設楽権兵衛 12 1 1 1 2 5 7
高室喜三郎 8 8
近山与左衛門 1 1
相　　代　　官 10 1 1 2 1 5 5
組 そ　　の　　他 2 2
小　　計 38 2 3 3 3 11 27
私　　　　領 78 1 1 12 4 18 60
合　　　　計 407 35 41 38 42 2352 38 8 277 130
註）「武蔵田園簿』，『新編武蔵風土記稿』より作成。
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（一
????????????????????????????????????????????????????
?????、????????????????????????????????????????????? ． ?．??． ． ????? ????? （ ??????? ?）?、 ? ???????? ??????? ????????っ 。 、 、?? ?っ ? ? 。?? 、?? ? ? 、 ?? 、 ?、 、?? 、 っ （ 〜 ）?? ?? ?? ??? 、?? ?? 。 っ 、?、 、 。?? ? 、 ? 、???? ? ??? 、 、?? っ? 。?? 、 ? ? 。?? 、?? 。 ? ? 。?? 、 、
（単位：か村）表5　検地役人の検地地域
検地役人 多摩 入間 高麗 比企 男裏 秩父 合　計
雨宮勘兵衛 24 4 12 1 41
曽根五郎左衛門 36 7 3 46
竹村与兵衛 35 5 4 44
坪井次右衛門 13 4 24 9 50
成瀬八左衛Flr 6 12 12 30
深谷喜右衛門 11 7 28 8 1 55
合　　　　計 125 27 64 29 4 17 266
註）『新編武蔵風土記稿』より作成。
??????????っ?、??????????（????、??）????、??? （ ） ?、? （ ?、 ）? ． ． ??? ? （＝???）???? ??? 、 （ 〜 ）? 〔 ）? ?? 、 ??? ? ? ?。?? 、 ??? っ?。?? ????????? っ 、?? 。 ???「??」?????????????????????????????。??????? 、 ???っ ???????? ?。??? ?? ?? 、?? ? ? 。?? 、????????? ?? 、?? 、 ??っ?? 、 ? 、 ? 。?? ?? ??????? ?? 。 、
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?????????????????。? ????????????????????????? 、 ?? 「 」 「 」 ????????。?? ? ????? ?????っ 。?????????、????????、「??」???????????????????????????????????? 。 」 。?? ?? ↓ （ ）?、??????????? （ ）、??
口里有
口山方
口O
80
60
93
40
20
56
43
?
45 49
?
49
28
65
25
58
34
?
?
雨 深 成
?
竹 坪
?
均
??? ??????????????????????????????
　　　　図1寛文検地役人の打出率
註）『新編武蔵風ヒ記稿』，　賦蔵田園簿』，「元禄郷帳」
　（関東近世史研究会校訂丁関東甲豆郷帳』『日本史料
　選書』第27巻，1988年，近藤出版社）より作成。
????????＝????（???）??っ?。???
?、????????????????????????? ????? 。 、 ??????????、???????????????、?????? ?? ?。???っ?、??????????? 、 ? ? ? 、?? ???? ??。
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????????????????????、????????????「?」????????????。????? っ 、 ? 、 ? ? ??? ????????????? 。 「?」?????????。???????????????。???っ?、?????????????????????? 、「 」 ? 。?? 、 、 。?? ?????????????? 、 ? ??????????????????? 。 、?? ?? 。?? ??? 、 。?? 、 （ ） 、?? 。 、?。??????????????????????????????????、??????????。??
???? ? ???????、? 。
?????????、????????????????。??????「??????????????」?、??? 「 ? ?????」????。?? 、 「?? ????? 」 、 （ ? ） ?????
（?）
?? 。 ? 、 ???? 。?? ． ． 、 、?? 、 、 ? 、?? 、?? ?? 、 ＝ ?表6下吾野郷の慶長検地
地　種 筆　　　数 年　貢　高
　　田
@　畠
r　畑
ｮ　敷
　　　筆　　　％
@　38　　（2）
P，347　（88）
@　　4　　（0）
@143　　（9）
貫　文　　　％
@4，317　　（3）
P22，757　（89）
P0，573　　（8）
合　計 1，532　（100）137，647　（100）
註）慶長2年「武州高麗之郡下吾野郷御地詰屋
　鋪帳」・「武州高麗之郡下吾野郷御地詰帳」
　（飯能市大字井上井上峰次家文書）より作成。
?????．???．????????、??????????????、????? ? ?。 、 ????????????? ??? 。 。???????????、????（????）???＝???????????????? ． ????? ??????????? ? 。 ? ? ????。 ＝ 、「 」?． 。 、 「 」 「 」?、 ? 。?? ? ?? ?? 。
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??????????????????????????????? ?? ??? ????? ??????? ??? 。?? ??? ?????????? ? ???? ????? ???????、「 」 ?、? 。?? ?????? ??? ??? ? ??
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??????????????? ????? 、 （? ）、?????????、????、?????（?）???????、???、???? ??? 。??? ? 。?? 「 」 ? ? ? 。 っ? ? ? ???。?? 、 ? ??? っ 、 ???? ??? 。 、 「 」 「 」 。「??」 ?? ???? ???っ?? ????? ? ???、「??」????? 、??? っ ? ? 。「 」 、「 」 ?? ? 。????、?????? ????????? ? 、 ?。????????、 「 」 「 」 っ 。?? 、 ? 、 「 」????「??」????「??」? 。 ??? ??????「?????? ?? （?） ? ??（ ）? 」、 「 」、 「????（?）? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? （ ）? 」、 ? ? 、 ? 、 ???
（?）???????〔?）???????（?）
??、 、 。?、 ?? ? ? 、 、 」?? ? 「 ?」 「 」 っ 。
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表7　字「おおかみ」全筆の永高と名請人
????
????????????????????????????????????
???
??????????? ??? ??
??
26
?????????
????
????????????????? ???? ? ?
???
??????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
??
???????????????????
註）地目は全て畠。
　　慶長2年「武州高麗之郡下吾野郷御地詰帳」（表6
　に同じ）より作成。
????。??????????????????????? 、? ???????????。?? ??????????????? 、 。?? 、 。 ????? 、 、 。
??????????????????????、???、???、 ??」、「 ????? ? ?? ???? ??? ????（ ）?、 ? 、 ??? 」 。?? 、?? ? 、??、? っ 。?? ? ? ｝?? 。 。?? ?? 。???? 、?? 、?? 。??? ??? ?（?）? ??????? 。?? 「 」 ?、??? ????? （ ）?
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????????、???????????????、?????????????っ??、???????????? ??????? （ ） ?????っ? ? ?。?? 、 ? っ?、?? 。 ｝ ? 、? ＝?? 、 ??????? 。 （??）???????（ ） ? ?。??、??? ?? ?????? 、 ??????? ??????っ???。 ? ???????? ??? 、 ? っ表8下我野郷の寛文検地
地　種 石盛 筆　　数 反　　　別
田
上　田
?@田
ｺ　田
ｺ々田
10??
筆　　　％
V　（0．2）
P1　（0．3）
R9　（1．0）
V3　（1．8）
町　畝　歩　　　％
@22．17　（0．2）
@31．22　（0．3）
@86．16　（0．7）
@56．14　（0．5）
田　計 130　（3．3） 1，97．09　（1．6）
畑
上　畑
?@畑
ｺ　畑
ｺ々畑
ﾘ　畑
???　299　（7．6）
@514（13．0）
@768（19．5）
@686（17．4）
P，259（31．9）
13，47．27（11．3）
Q1，16．11（17．7）
Q8，74．23（24．0）
Q2，53．00（18．8）
Q7，06．29（22．6）
畑　計 3，526（89．4）112，99．00　（94．5）
屋　　敷 10 290　（7．3） 4，64，21　（3．9）
合　　計 3，946（100．0）119，61．00（100．0）
註）寛文8年「武州入間郡下我野村御縄水打帳」（飯能
　市旧東吾野村役場文書）より作成。石盛は「酉年可納
　御年貢割付之事」東吾野郷土誌研究会編e東吾野郷土
　誌」（1980年，同会）113頁。
?????。?? 、 ??????????????????????? っ??????。?? ??????? 。?? ?? ??? ?? ?
??
???? ?????????
???
?????? ????????????????、?
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????????????????????????????????????????????????????????????????。????????、???????????????、??????????????
???? 、 っ 。 、?? 。 、 、 。?? ??????????? 、 。 、 ????、?? （ ）? 、 っ 。 ?? ???? ??????????（?）? 。 ??? 、 ??? ??????（ ）? ? 。 、 ?????? ?（ ）? 、 。 っ 、 ???? 、?? っ 。?? ? ???? 、 ??????? 、 、?? 。??? 、 ????、 、 っ ? 。?? ?? 、 。?? ? ??? 、『?????』? ???、????????????????? ?????? （ ）? ?、 。?? ?、 っ?。
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武州山之根筋における寛文検地の基礎的研究
???、???????????????。???????????????、????．?．?．??．?????? ? 。 ? 、 ? ? ? ? ??? 。 、 「 」「??」???????????????????。???????? 「 」 、 ? ? 、? ?? ? ?????????? 〔 ）? っ 、 ． ．?? ? ? ???? ??????? ? ? ? ????????????? ????????? ???? ???? ???? （ ） ? （ ）? ? ???? ??? 、 、 ???? ? （ ）? （ ） （ ） 、?? ??? 「?」 。?? ? （??） 。????? ?、 ? ?? ?、? ???? 、 ??? 「 」?? っ 、 、 。?? ?? ????? 、 、? ???? （ ）? っ 「 」??。 （ ） ? （＝? ?） ?
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?????????????、???????????????、「??」?????????。?っ??、????? ? ????????????? ?? ? 。?? 、 、「 」 「? 」? ?????? ??（ ）? っ 。 、 「 」?」 。 、 「 」 「 」 っ?? ? ??、 、「??」?? 「 ? 」 ??、 ?? ?????????? 。 ? 、? ? 、?? ?? 。?? 、 、?、 。??? ? ???? 、 、 ??? ??? ? 、 、「?」??????????????????????。???? ? 、 。?? 、????． 、 、 。?? ? 、 、?? 、 ?。?? 、 。 「
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武州山之根筋における寛文検地の基礎的研究
?????????????????????????????????????（?）? 」 「 」 、 ? ?????????。???? 、 。 ?????????（??? ） ??? ???????????、??????????、 ? ? ? 。?? 、 ? 。 、?? 。 ? 、?? 。 、 っ 。?? 、 、?? 。 ???? 、 ??? 。?? ???? 、 、（?）? 、 ???? 。?? 、 。 、?? ? 、 ? 、? （ ）? ?? ???っ? 。 、?? 、 。?? ?????? ?? ??? 「 」、「 」、「 」 「 」?? 「 」 、 、
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表9　慶長・寛文検地字別耕地変遷推定表
慶　長　検　地 寛　　文　　検　　地
分類
字数
? ? 字数
? 畑 上級 下級
??154
P77
???
????154
ﾓ｛
???
　筆P，250
@874
P，402
??????????
合計 331 38 1，347 745 130 3，5261，581 1，945
註）慶長2年「武州高麗之郡下吾野郷御地詰帳」（表6に同じ），寛文8年
　「武州入間郡下我野村御縄水打帳」（表8に同じ）より作成。
?????????。???????????????、???????????? ?????? ?????? ?? ??? 、 。 ? 、?? 。?? ? ???? 。?? 、 ?? 。 。?? 、?????（ ）、 （ ??）??? 。?? ??? ??????????? ??? ????????? っ 。?? ?????????? 。?? っ 。?? ???? ???? 、 ??????? 、 っ 。?? ＝ 。? ＝
????????????。????????????????????????????????????????? 。 ? 、 っ?? 、 。
武州山之根筋における寛文検地の基礎的研究
????????????????????。?? 、 ??????????、?????????????????????????????????? 。???? ???、????????????、???????????????? 。 ? ???????????、 ??? ??? っ? 、 ???????????、? ? ???? 。 、 ? ?????、 ? ? ?? 。 ???、?? ????? ??? 、 ? ????? 。?? ??? 、 っ 。?? ?? 。 ? 、?? 。? 、?? ? 。 っ 、?? 。?? 、 ?、???? （?）? 。 。?? ?? 、
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表10　検地帳字の現況別各地目筆数
慶長検地 寛　文　検　地??現　況 字数 ? ? ?
上級畑 下級畑
ア
耕　　地
k地山林
R　　林
??筆 ??? 筆 筆 筆
小　計 6 35
?
耕　　地
k地山林
R　　林
14?? ?100P9
U4
?95
R3
P7
58
Q7
W1
小　計 32 3 183 7 145 166
?
耕　　地
k地山林
R　　林
?? ??61? 12??
小　計 41 14 75 122
合　　計 79 3 218 21 220 288
???、????????????????????????????????????????????。?? ｝? っ 、?? ??。??????? 。?。
?????????????????????。????????? っ 。 ??? ?? ?? ??????? ??? ???。? ????? 、????? ??? ? ? 、?? ? 、 ??? ? 。 、
??????????????????????????
????? ? 、 。??? ?っ?、? … ー???? ? ?、? ?? ? ? ??????（?）? 、 ． （ ） 、??? ?? ? ?（ ） っ 。?? ? ?? 、?? 、?? ? ? ?
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武州山之根筋における寛文検地の基礎的研究
?．?????????????????（?????）?????。????????????、???????????、???????????????????????????。???? ? 、 ??????????? ? 、???????????????????? 、 ???????? 。 、?? ? 、 。?? 、 、 ??? っ?? 。 ? ? 、?? ?? 。 ??。???? ???（??）????????????、??????????????????（??）??????。??、???
???? ????、 ? っ 。???? ???（ ） 、 （ ） 。?? 、 ??? ???? 、 。 、?? 「?」 ???? っ 、 。 、?? 、 ? ? 、?? ? 。 、?? 。 。 、?? ?? っ 。 、
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?????????、????????????????????????、???????????????????っ ??????? 。?? 、 「 」 、??? 。 「 」 、???????? ??????? ? 。
訓
??????????
?????????、?? ? ???????????????????。???、???? ? 。 ? ??? っ 、 。?? 、 、?????? ???????? 。???????????? ??、??。???、???????????、 ??? 、 ? ? ??っ 。 、 、「 『 』???? 」 ??????????? 。 ?????、???? ? ?? ??????? 、 、?? （ 〜 ）
永貫文
O一纐ｼ栗村高
｢一一上名栗村年貢
､・…白丸村高
咀一・・白丸村年貢
倉奄????戸、
?????」
?
??????〜??????，??????????????????
?
耀罫肋罧7慨▽慨罧愈ロ鰍ワ慨▽肋惣餓惣財僚財勲窟働惣鰍▽撫縣
0
，一…｝開．一一♂／’『一、
@　　　　　　　1酬
??
﹇〕
Ψ開　騨晒脚四噌
?
8
6
4
2
寛　正慶承明万寛　　 延　 天貞元永　保安応暦治文　　 宝　 和享禄151617181920　1　234　1　2　34　1　23 1　23　1　231　23456789　101112　1　23456ア8　1　23　1　23　4　1　234　5　678910111213
　　　　　　　　　　　　図2　上名栗村・白丸村年貢の変遷
　註）埼玉県入間郡名栗村大字上名栗町田家文書（学習院大学史料館所蔵）年貢関係史料，
　　奥多摩町誌編纂委員会編『奥多摩町誌歴史編』（1985年，奥多摩町）図表17（218頁），
　　図表19（222～3頁）より作成。
???っ?。????????????。 、 ??? ? 、 ????? 、?? っ?、???? 。 っ?????っ 。?? ????????? 。???? 、??、??っ 。?? っ 、?????? っ 、
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?????????????っ?。???っ?、????????????（??）??っ?????、???????? ? ? ? ? 。 ? ? ? ??? 、 。?? 。?? ???????????? ???。?????? 、 ? 、 、 ??? ? ＝ 。 ??、＝ ???? 。 。 。?? ? ?? 、???????????? 。 、?? ?? ?? 。 、 ??????（?）? 。?? 、 ＝ （ ） ??????????? ? 、 。??? ? ?（ ）? ???????? ??? ? ??
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武州山之根筋における寛文検地の基礎的研究
??????????????????????????????????? ????????????????????????? ???? ?????????????? ???? ???
????????? ???????????????????????????????
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????????????????????????????? ???? ???????? 、 、 、也??????????????????
???????????????
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??????
??????? ???????（ ）? ?? ??? ．?????????? ?????
武州山之根筋における寛文検地の基礎的研究
????
????????????????????? ???????????? ????????????????? ?????? 、 ??? ?、????????）??? ???
??????????????????????????????????????????????????? ??????? 、 ??????? 、 「 」 「???」?? ??? （? 。 。 ? 、 ??????? ??? （?）?、 、 、 ???? ?????? （? ? っ 。?? ? ??????? 、 「 」 ???? ?
39
????????????????????????（???????）??っ?。???????????（????） 。 っ ? ? ? ? ??? 「 」 っ 。?? ? っ??????????? 。 、?????? ? 。 、 ???? 、?っ?。?? ? 、 、?? 。 。?? 、????????? 。 ????、??????? 、 っ 、?? 、 ?? っ 。 ?????? ??。 、?? 、 ??? っ 、 ????? ? 。 ?????? 、 （ ） 、??。 ? ?????? 、?????? ?????。
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武州山之根筋における寛文検地の基礎的研究
?????????????????????????????????????????????????????? っ 。 、 、?? 、 、?? っ 。 っ 、???。?? ???????????????????????????、???????????????っ? （?? 。 ? 。??? 、 （ 〜 ） ????? 、? ?? ????????????っ??????????????? 。???、 ? 、 、 （ ）???? ? ??、 ? 、 （ ） ????????? ? （ ）?、 ????? 。 、?? ?? 、 、?? 。?? ?????? 、 っ 、「 」?? 、 っ 、 、?（ ??
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????
42
?????、????????????????????????????????、??????????、???? ? ????????????? 。?? 。 、 ??? 。?? 、 っ 。? 、?? 。 ? ? 、?? ???????????????????。?? 、 、 ???????? 、?? 、 ?? 、?、 、 。?? ? ． ???、 、?? ?、???? っ 、「 」?? ? っ 。 、 っ 「 」?? ??。?? っ 、
武州山之根筋における寛文検地の基礎的研究
???????????っ?。??????????っ?。?? ??????????、 ? ????っ???????。?????????????? 。 ? ? ? ? ????、?? 、?? ??? っ 。 、?? ?? 、 ? っ?。 、 ?? 、 、?? ?????、? ????? ? ?????????????? ? っ っ 、 ??? ???註（??????????????????????????????????）、 「??? 』（? ? 、??）、 『?? 』（ 、??）、?????? ?? ?? ? ?? ??? ? ）、 「 」（?『 ?』 、 、??）、? 「 」（ 『?? ?? 』、『
?、??）、???「???????????っ?」（『???? ??』?＝??、??? ）、 「? ???
?????????」（『????』?????、?????）
????。（? ?? ? ? ??????? ?）、 『 ? 』（ 、??????? ）、 ?『???????????? ? ?
?「???????? ??? ?
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?????ー」（『?????』?????、?????）、??? ?「???????? ? ー ? ??? ー」（『 ?』? 、 ） ?。（?????????????????????????????
???? 、 ） 〜 。
（?????? ?
??』（『? ? ? 』 、 ???、????? ??）、 『 ? 』（『 ???』 ??、 ? 、 ）、 「?? ? 」（ 『?（ ? 、 、 ） 、?? ?? 。（????????????????? ???」、??「??????? ????? ?? ??
??????』?? ? 、 ） 。（???? ?? ????? ） ? 「 」。（?????〞 ???? 』? ? ー」（『 』 、
??????）。（????
????、???）。
（??????????????????????????????、????? ） ??〜???、????「『??????? ? 』 」（『 ? 』?? 、
?? ）。
（?）????? 「 ????????」（?????? ←? ）??????
?? 。
（?）??? ? 「 ??????? 」（??????←? ??『 』
??????? （?? 、?? ） 。（?）? 『? 』（ 『 』 ）?????（「?? 』 ?、 ? 、 ）
?﹈ 。
（?）?『??』????。（?）『??』 〜 。（?） ?? 「 ? ? ? ? ??」（???????『??????ー』? ? 、 ） 。（?）?? 「 ? ? ???? ー」 「 』 、 ） 〜
???、?「? ? 」（『
?』???、 ?）。
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???????????????????。??????????、 、 ??「????っ????????っ????????」（『??』 ? ??）?????、? ? ???? ??、? ? 。（?） ? （ ?????????
?????????? ー ー」?（「 ?』?? 、??? ）。（?）??? 「 ? ?????? ?? ?」（『 』?、??????）、「?
??」（「?? ? 』 ?? ?? 。
????『??? ? 』（ 、 ）
????。（?）? 「 」?「 ?????? 」（ ? 『 』
???、??? 、 ?? ）。（????? ?「????????? ? ー」（『 』?? 、? ?）。 「?? 』?（ ?? 、 ） ?。（?）????? 「?????ー」（『 ??』 、
?????）、??「??????????『????』」（『??????????? ?
??????????」（『????????????』???? ?、?? ）、??「 ???? ???? ? ? ???』 、 ????）、 「 ???? ? ?ー」（『? 』?? 、 ）、 「????? 」（『 ????????』 、 ）。26　25　24　23　22??????ー」?、
???）。
（?）?????「???????????」（『?? 』 、???? 、????（?）?????????、?????（ ）「 ??????? ? ?ー」???〜 ?、 『 ? 』???（ ? 、 ） 〜 。（?） ?? 「? ?? ? ー ?
????（???????????????????? （ ）???。?? 。?? （ ） ? 〜 、 。?? （ ）「?? ? （『 ? 』 、
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??????????????ー」（『??????』????? 、 ???? ） 。（?） ??? 「 ??????????????『?』???? ? ー」（『 』 、?? ） 。（?） ?? 「
??ー」（『??????』???????、?????）??。? ????? ? ?? ? ?
37　36　35　34　33　32　31???』
（?）?、
??????。（?）? ???（ ??????（?） ? 。（?） ?? ???? 『 ?????』（????、 ?? ） 〜 。（?） ?? 『 ? 』（ ??、
??（?）『?????????』??????「??』???????、????（??????????『??』 ? 。『??』 。『??』 。『??』?? ＝ 、 ?。??????『???? 』 ? 』）（『 ??? 、 ? 、 ?）。??「 ?」 、「 」 ?? 、?? ? ? ???
????）???〜??。（?） ?「（?????????????????）」????『? 』 ????（ ??、 ?）????。（?）?『? 』 、 、 、 、????。（?） 『 』 。（?） 『 ?』 。（?） ?? ? ? ?』（ 、
????）???〜??。（?）????? ?『? 』（ ? 、???? ） ?〜 。（?）????? 『 』（ 、???） 。（?）?『 ?』 ? 。（?） 『 ?』 。（?） 『 ?』 〜（?）??? 『 』 （ ? 、
???）????。
（?）??? ? ? ? ? ?
??????、 ?? ）? ? 。
（?）????? ? 『 』 （
??、??? ?）
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68　67　66　6564　63　62　61　畿　60　59　58　57　56
　　　　　　　　　　　　日　　　）　　）　　）　　）
　　　　　　　　　　　　』
『??』???????。『??』 ????〜???。????（??????? （ ? ?）??。?? ? 『 』（『???????、 ? ??、? ? ）。?? ? 。?? ? 。?? ?? 。?? ? （ ? ? ）。?? ? 。?? ? 。??。?? ?? 『 ? 』（ 、
????）???〜??。（?） （ ）『? ??』???〜??。（?） （ 『 』????。（?）?? （?）「 ??? ????????? ? ー」 。（?） ? ?（ ）「????? ? ? ??」? 。（?）? ??? 、 （ ） 〜? （ ＝
??〜??）???「??」?????????????、?
????????????????????、???????????????????????。??、???????? ??? 。（?） ? ? 「 」（←?? ） 『 ??』（ ?? 、 ） ＝ 〜 。（?）??? （ ）「
??」???。（?）?? ? ?（?） ?? 「 ? 」（???? ? 『 ?? 』 、??、 ）。 『 』 、 。（?） （ 『 ? 』 ? 、 ?? （ ）
?】?。
（?）?? ??（ ?（?） ? 、??（?）『 』 。（?） ??（?）「 ? 』 〜 。（?） ? 『 』 〜?（?） ? （?）『? 』 、 ? 。（?） ?? 『?（?）』（ 、? 、 『?? ?）』（?、 ）。
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（?）???（?）。（?）? ? ??????『???????』???、???? ? 、 ??）。（?） ? （ ）『 ?』???〜 。（?? （ 『 。（?） ??? ? ? 「 ?』（ ? 、???）、? ?? 『 』（
???、???）、????????????『????』??? ? 、 ??）??。（?）??? ?（?） ? （ ）??? ?。（??? ???』???（ ） 〜 、????（ ? ? ） 〜 ? 。（?）????? （｝ ） 、????? 。 「 」（??????? ? ） ? ? 『 』
????? ????? ??「 ?? 」 （?）『?? ???? 』 ?〜???。（?）???? ? ?『?? 』 、???? （? 、 ）。（?）?? ? （ ） ????。 ?。
（?）???（?）???????????、??（?）『?????』? ?、?? ? 〜 。（?）? ? 。（?） 『 』 〜??。（?）?? ? ?? ?。????（ 「 ? ?? ??? ー」? ?〜 。（?） ?? ? ?
??。?????。（????? ??（?） （ ） 。（?? ?? ???????? ?』 ????、?????）。（???? ? ? ?????????????????? ?????????????? ??）。〔??〕???? っ 、 、????? 、 ???っ 。
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